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「Rgom教師」j聴N―¯ÛáÇÂœj
IP‘変容#継続性g価値m継承―
今 中 舞衣子
nWƒj
本³ïÙ´¡ÜmI話˜企画者fA‘間瀬先生J‹C^_C^gL#„g
„g私n上記m»ŸÄçgn異i‘ÂôÚf#ëôª³ã¿Ó形式fm企画
˜実施X‘予定_b^"後f聞C^gR“jŠ‘g#³ïÙ´μÄm安部先
生jcCe„同様mS予定fAb^ŠE_"VJV#企画˜詰ƒeCN過程
f#}_I会CV^RgmiJb^„EIqgŒm³ïÙ´μÄ#菊池先生
mS研究内容˜知‘Rgjib^"菊池先生n#記録T’^歴史˜読‚Rg
f#市井j生L^人々m声˜聴NgCE作業˜長年j•^Œ続PeR‹’^
gmRg_b^"\mI話˜聞Ce#私n\m頃取Œ組™fC^Ñåïμ語
教員wmŸï»Ïáôm試~jcCeS紹介X‘mK良Cmfng考G^"
 Rgom教師j聴N
Ÿï»Ïáôm対象gib^mn#東京f実施T’^Ñåïμ語教員研修
参加者˜中心j1990年jμ»ôÄV^#Ö¼°´ô˜考G‘会（P áeka）g
CE¯ÛáÇÂœfA‘"P áeka nÑåïμ語教育j興味mA‘人Xxej
開J’^自己研修g議論m場f#年 6回m例会j\mgL参加V^C人K
集}beÑåïμ語教育j関X‘T}U}i議論˜行E"運営資金n¦ïÍ
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制f#Ýôæï«æμÄ†会誌m発行ihm仕事nØåïÂœ›m分担f運
営T’eC‘"
Ÿï»Ïáôm目的n#RmŠEi自由i形態˜持c P áeka KhmŠEi
変容mÓé·μ˜経iK‹今日}f継続VeL^mJ#\Rf共有・継承T
’eL^価値nhmŠEi„mimJ˜知‘RgfAb^"R’}f文字m
形f記録T’eRiJb^参加者^`m声˜後世j残X^ƒj#初期m頃J
‹中心的i役割˜果^VeL^参加者m面々#T‹j近年jibe活発j参
加VeC‘参加者m方々j„I話˜EJKb^"
Ÿï»ÏáôJ‹示唆T’^Rgn#◯ P áeka gCE場K参加者m対等i
関係性˜重視X‘Rg˜¯ÛáÇÂœm共通意識gVe内包VeL^Rg#
◯¯ÛáÇÂœm継続j危機K生W^際j何度„対話jŠ‘問題解決˜nJ
beL^Rg#◯参加者qgŒqgŒm個m主体性K様々i形f尊重T’e
L^RgfAb^"以下#今中（2018）J‹\’]’m具体例˜抜粋Ve
紹介V^Cg思E"
 対等i関係性
P áeka n#外国語gVemÑåïμ語教育j携•beC‘人†\’˜目指
X人m積極的i参加jŠŒ\m活動K成Œ立beIŒ#参加者n同WÑœô
çÅf活動X‘者gVe対等j話V合EgCEμ»ïμ˜gbeC‘"RE
V^参加者hEVm対等i関係性jcCe#参加者m A T™n次mŠEj
語‘"
P áeka beCEgR“n#}YS存知mŠEj#代表者KCiC™fX"
f#\’be#CC点„Abe悪C点„Abe#C“C“A‘™fXPh#
i™fCiCJbeCEg#i™eCEJRE#誰JKXSN責任˜持cg
J#誰JK面倒見‘gJ#\ECE会fniC™fXl"~™iK同W立場
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f話V^CbeCEmK一番m大元m考Gimf#_J‹RRm場jC‘人
n#\m仕事m¨ßæ›gJ年齢gJ#}男女gJ一切関係AŒ}Z™Š
g"f\m中f例Go¨ßæ›KA™}ŒiNe疑問j思b^RgKA‘人
n\’˜尋l’oCCV#自分m経験j基dCe言C^CRgKA‘人n言
GoCCV#f\’j対Ve}^\’]’K忌憚miC意見˜交•Z’oC
CfV‰#beCEmK元々m考G方i™fXŠl#P áeka m"
経験#年齢†勤務校fm地位ihjJJ•‹Y意見˜尊重Ve„‹G‘
P áeka gCE¯ÛáÇÂœn#参加X‘人々jgbege„居心地m良C„
mj見G‘"VJV#別m参加者CT™n次mŠEj„語beC‘"
対等gCEmn„`“™二面性KAbe#僕^`jhE]hE]beCEm
nA‘意味優VTi™_P’h#†bpŒ裏返Xg\’n厳VTfAbe#
甘G‘ig"I前„#要X‘j私„確Jj30年†beL^実績KA‘J„
V’iCP’h#I前_be私_be学生m前j立b^‹同W一教師_“E
g"対等W…iCJg"\Rf#僕n}_経験KiCJ‹教GeN_TCi
™e甘G‘ig"対等iqgŒm教師gVe責任˜持`誇Œ˜持eg"
C T™n#P áeka m活動m中j参加者hEVm対等i関係gCE„mm二
面性#厳VT˜感WgbeC‘"人K集E場jICe#専門性#経験知#社
会的i立場m違CihjŠbe権力関係KE}’#\’K固定化X‘Rgn
往々jVeA‘K#P áeka gCE場jICen\EV^権威dPK否定T’
‘RgjŠbe#参加者qgŒqgŒK責任˜持b^活動主体g~iT’e
C‘RgK分J‘"
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. 対話jŠ‘問題解決
REV^対等i関係性m„gj#参加者n P áeka m活動m中f対話˜通W
^教育実践jcCem省察m機会˜得eL^•P_K#参加者m語ŒJ‹
n#Ñåïμ語教育jcCe_PfniN P áeka m運営方針†AŒ方\m„
mjcCe„対話jŠ‘問題解決˜nJbeL^RgK分Jb^"P áeka m
活動n1990年m発足以来#常j順風満帆_b^gCE•PfniN#参加
者K「閉塞状況」「疲’」「C‹_`」gCb^言葉f表現X‘ŠEi低調i
時期K何度„Ab^\EfA‘"発足J‹約10年後j訪’^最初m危機j
cCe#参加者m F T™nRE語‘"
最初mE`nl#·ÛÆô（注P áeka m前身g„CG‘#初期ÝïÌôm
多NK講師˜cgƒeC^Ñåïμ語教員研修）j出eL^人^`K主_b
^J‹#\’J‹ animateurs（注上記·ÛÆôm講師）^`„来e^J
‹#〇〇T™gJ△△T™gJ"i™JRE#`‰bg抽象的i言C方J„
V’iCPh#話X言語K同W_b^"_J‹RECERgnRECERg
gVe伝•‘bemKAb^ml"f\’K#徐々j教育·ÛÆôbemK
iNib`…be#Ag´¢Éèô³ãïK変•be#世代交代KAbe#
Am#同W言語˜話VeiC™W…iCJbe言Emf#V™hNibe
‘
REV^状況˜打破X‘^ƒj参加者^`K行b^Rgn#例会m活動m
中f#対話jŠ‘問題解決˜nJ‘gCERgfAb^"参加者m活動報告
jŠ‘g#RmgL初ƒe「会全体m共通言語m再構築˜目指X作業」˜行
b^gCERgfA‘"
\m後„#閉塞状況gCG‘ŠEi時期n数年j一度m»ŸÛï«f訪’
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^"特j#発足J‹20年K経b^頃n#発表担当者m負担K大LJb^R
gf参加者mÞ½Õô³ãïK下KŒ#V_Cj足K遠mN人K増G‘gC
E危機的状況jAb^\EfA‘"RmgLm解決策jcCe#参加者m
H T™nRE語‘"
今後m P áeka jcCe話V合EbeCE会K持^’e#\’n P áeka m会m
中f"f\m時j#}結構#\E†be存続X‘JViCJbeCEtEj
話VnWƒ‘g#結構多Nm人K\m会j参加VeLe"f†bpŒAm重
要#P áeka ~^Ci活動n重要_J‹#続P^CbeCEŠEi結論_b^
™fXPh"（中略）f†bpŒRECE会n\m場j集}be議論X‘R
gK重要imf#\b`mzEK#beCEJ†bpŒ\’K大事_ib
e"形˜#}A\’]’負担nA‘P’h„#時間˜gbeˆbNŒg顔˜
合•Ze話V合ERgK†bpŒ#RECE場jgben重要i™_ibe
CEtEj感W^bemn}A#特j\m今言b^ŠEi問題K起Le#h
EX‘beib^gLj\ECEtEj感W}V^l"結局n}A#~™i
会be話V^C™_ibeCE"mK大事f#\Rn†bpŒ P áeka gVe
n重要_ibetEj据G^mf}A#現在„E}N続Ce‘V#†bp\
Rn重要i™_ibetEj再確認V^出来事fXl"
RmŠEj#P áeka ni™‹Jm「問題」g考G‹’‘事柄K生W‘^r
j#対話jŠ‘問題解決jŠbe\m継続性˜維持VeL^RgK分J‘"
現在m P áeka n新VC参加者„増G#世代交代K進~ccA‘K#参加者m
E T™n P áeka m今後jcCe次mŠEj語beC‘"
P áeka n#i™J P áeka KREW…iL…CPiCbeCEmn特jiC™W
…iCJi#g思be"\mgLj参加VeC‘人^`K#今RECERg
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K必要_#gJ思E„mj合•Ze#形gJ内容gJ#˜変GeCPoCC
™W…iCJig思bee#}^\ECEtEjVeCJiCg#継続Ve
CNm„}^難VCmJi#beCE"
. 個m主体性
最後j紹介X‘mn#P áeka gCE場jIP‘qgŒqgŒm参加者m個
人gVem主体性jcCefA‘"参加者m B T™n自身m P áeka wm参加
mμ»ïμjcCe次mŠEj語‘"
僕n個人gVe関•beC‘部分KXSN多Cmf#C•ˆ‘¯ÛáÇÂœ
gVem P áeka beCEŠŒJn#個人m集}ŒgVem P áeka _g思be
‘mf"（中略）強制力„z™gjiCmf#忙VCgLn全N行JiCg
L„Ab^V#行L^CgLj行b^V"（中略）僕nXSC個人的iμ»
ïμf P áeka j関•be‘V#P áeka自体˜盛Œ上QeCREgJ P áeka j属
Ve‘beCE感覚˜持beCiCmf#自分自身m経験fCEg#„bg
個人gVe例会j参加VeN’‘人K増G‘gCCibe"（中略）組織f
niN自分自身gVe"
B T™nŸï»Ïáôm中f「個人」gVe P áeka j参加VeC‘gCE
Rg˜何度„強調VeC‘K#別m参加者 C T™n個人g個人m間m「違
和感」†「違C」jcCe次mŠEj語beC‘"
僕n\m場f言•’e‘Rgj違和感KAb^‹必Y表明X‘ŠEjVe}
X"\’違E™W…iCmbeCEgLn黙beiC"\’ni[JbeC
Eg僕n違C˜ucPe~^C™fX"\’f返beN‘„m˜見e~^C"
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C T™K述x‘ŠEi#他者gm異iŒ˜nbLŒg言語化Ve表明X‘
gCE態度jcCe#別m参加者 E T™nÑåïμ語教員m›ŸÃïÂœ
Âœg結r付Pe次mŠEj語beC‘"
†bpŒ#私^`K持beC‘文化gVen#Ñåïμ語˜学™_Œ教G^
ŒX‘中f#^u™Ñåïμ人m人^`g„関•be#f\’m#i™eC
EJCCgR“gCEJ悪CgR“gCEJhb`J分J™iCPh#}A
思beC‘Rg˜言EbeCE文化KA‘™W…iCJibe思be#\’
n逆j\m#CC悪Cn別gVe#日本m「暗黙m了解VJiC」~^Ci
世界_g#i™J「i™f言•iL…分J™iC™_」gJ#i™J「\’
n言•iNe„分J‘Š」~^Ci#\ECEmg`‰bg違E世界f#\
m価値˜共有fL‘beCEmn#A‘意味f誰„KfL‘RgfniCb
eCEJ#「\ECEgLn黙be‘„™imŠ」~^Ci#„mKiCb
eCEmnXSN大事jVezVCi#be思be"fTbLm¯ÛáÇÂ
œgVe P áeka KE}NCbeiJb^gLm~™im対応beCEmn#
i™_“E#私n#CCig思b^™fXŠl"「†ƒ‘™i‹†ƒŠE」
gJ#\R}f言E人„C^V#「W…AhEX‘™_」gJ#f„i™
J\ECE思be‘Rg˜#「Rm}}W…†be‹™iCŠ」gJ言E人
„C^Ph#†bp\E†be思be‘Rg˜言•iCg#同W„m˜#同
W空間˜共有VeCNbeCEmn#\’KiCgXSN難VC™W…iC
Jibe思be"
REV^事例J‹明‹Jjib^mn#P áeka j集E人々K#主体的j議
論m場j参加V互Cm意見m相違jcCe明確j言語化V合EgCE営為j
価値˜見C_VeIŒ#\EV^営~K P áeka gCEÑåïμ語教員¯Ûá
ÇÂœm活動mÕôμgibeC‘gCERgfAb^"
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. I•Œj
今回m³ïÙ´¡Ü「声˜聴N#声˜V‘X」jn#「21世紀教養教育考」
gCE±Ò»ŸÄçKcCeC‘"³ïÙ´¡Üm冒頭f#企画者m間瀬先
生J‹「i[Ñåïμ語教員m声˜聴NRgK教養教育gCEÂôÚj結r
cNmJ」gCE問Cm提示KAb^"Rm問Cj対X‘応答˜考G‘j
A^be#今回私K紹介V^研究jn入’子構造mŠEj二重m「声˜聴N」
gCE営為K含}’eC^g思E"
一cn#P áeka gCE¯ÛáÇÂœK#\m対等i対話˜基盤gV^関係
性構築m中f互Cm声˜聴L尊重VAEgCERg˜#¯ÛáÇÂœm価値
gVe共有VeC^点fA‘"昨今m教養教育†´¢Éæ¿ªμ¨ç˜ƒO
‘議論m中f#市民性形成m^ƒm対話g協同†多様性m尊重K教育m目標
gVe語‹’‘Rg„多Nib^"VJV#授業gCE活動m中f\EV^
目標K具体的jhmŠEi形fƒUT’eC‘mJjcCen#}_}_検
討K不十分i段階jA‘"今回Ÿï»Ïáôm対象gib^ P áeka gCE¯
ÛáÇÂœn#制度化T’^çôç„iN参加X‘ÝïÌô„流動的fA‘
中f#i[長年j•^ŒREV^対話的i関係性˜継続TZ‘RgKfL^
mJ"Rm点jcCeT‹j考察VeCNRgf#教養教育m目標†価値j
cCe議論˜深ƒ‘^ƒm示唆˜得‘RgKfL‘mfniCJg考GeC
‘"
„E一cn#自身„教員fA‘私KÑåïμ語教員jŸï»Ïáô˜行b
^gCE意味fm「声˜聴N」gCE営~jcCefA‘"本研究˜通W#
複数m教員J‹WbNŒg話˜聴L\’˜記録X‘gCE活動˜続PeCN
中f#彼‹K行b^「語‘」gCE営~n#}Tj「歴史˜紡CfCN」g
CE行為j他i‹iCg感W^"\Ve#\’˜聴L#V‘X者n#紡K’
^歴史˜受P取Œ#\’˜新^i形f継承VeCN役割˜担beC‘"教養
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教育gCE営~m中j„必Y\EV^歴史的i積~重lK基盤gVeA‘R
g˜#特j表面的i情報m切Œ貼ŒK教育・学習m様々i場面f横行VeC
‘時代jAbe#再考X‘必要KA‘_“E"
最後j#今回m³ïÙ´¡Ü#\Ve翌日„続C^³ïÙ´μÄ間m話V
合C˜通Ve気dC^Rgn#「声˜聴N#声˜V‘X」gCE本³ïÙ´
¡ÜmÝŸï»ŸÄçK#我々³ïÙ´μÄ 3名K異i‘分野fAŒiK
‹„共有VeC‘基本的i姿勢mŠEi„m˜ge„ŠN表VeC^gCE
Rg_b^"3名n#\’]’対象†方法n違Gh#他者m声˜聴N#gC
ERg˜軸jV^研究˜行beC‘"g同時j#他者m声˜V‘XRg#\
Ve\’˜解釈X‘Rgjg„iE暴力m存在j„意識的fA‘"大Li声
m足元jA‘小Ti声˜集ƒe記録X‘Rg#伝G‘Rgnge„重要i営
~fA‘反面#恣意的iÝ¿·ô´˜発信X‘^ƒm材料gVe\EV^声
K利用T’‘Rg#•JŒ†XC結論˜出X^ƒj対話K打`切‹’語‘人
m権利K奪•’‘RgK往々jVe起RbeV}E"聴L#V‘XRg˜営
‚人n#\EV^暴力g完全j無関係fnC‹’iC"\’f„#「RmR
gjcCen自分K記録ViP’oi‹iC#伝GiP’oi‹iC」gC
E対象j出会beV}b^RgK#Rm困難i営為˜続PeC‘理由im_
g思E"
本³ïÙ´¡Üfn「声˜聴N#V‘X」mE`「聴N」jcCem議論
K中心gib^mf#今後m共同研究m中fn「V‘X」RgjcCe„T
‹j議論˜深ƒeCNRgKfL’og考GeC‘"
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